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Señores miembros del jurado  
 
 Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología 
Educativa,  presento  el  trabajo  de investigación correlacional denominado 
“Liderazgo transformacional docente y habilidades sociales en los estudiantes de 
educación secundaria de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla del 
Rímac, Lima 2013”. 
 
          El presente trabajo de investigación presenta como objetivo, establecer las 
relaciones que se dan entre las dos variables, liderazgo transformacional docente 
y habilidades sociales en los estudiante, ya que hoy en día para que los 
estudiantes alcancen el éxito en su vida,  es necesario el manejo de buenas 
habilidades sociales, las que dependen mucho de aquellos con quienes se 
relacionan, siendo en la escuela, el docente  el indicado para promoverlo y 
practicarlo; el cual será  posible si asume su compromiso para con los 
estudiantes, mejor aún si practica un liderazgo transformacional en el cual 
mediante su carisma y motivación, la atención individualizada y  la estimulación 
intelectual que ofrecen  a todos los estudiantes, les va a permitir además mejores 
resultados en su aprendizaje y en su desarrollo personal. 
 
          El trabajo está compuesto por cuatro capítulos organizados de la siguiente 
manera:  
          En el primer capítulo se presenta el problema de investigación, en el 
segundo capítulo el marco teórico; en el tercer capítulo el marco metodológico, en 
el cuarto capítulo los resultados y finalmente las conclusiones y sugerencias, 





          Señores miembros del jurado, quedo a la espera de las observaciones y 
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          El objetivo principal  de la investigación es determinar  la relación existente 
entre el liderazgo transformacional docente y las habilidades sociales en los 
estudiantes  de educación secundaria de la institución educativa Mariscal Ramón 
Castilla del Rímac, Lima 2013. 
 
Este estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, integrado por el 
estudio descriptivo a  través   del  método correlacional - transversal; ya que por 
medio del análisis, comparación y   descripción  de  las variables  se  ha 
establecido una relación entre ellas. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de  los 
instrumentos  de  investigación validados por los expertos en el área de 
investigación; el cual consta de dos cuestionarios  dirigido a los estudiantes, con 
36 ítems  cada  uno. La variable liderazgo transformacional  docente se mide 
desde la percepción de los estudiantes. Para  el procedimiento de recojo, análisis 
y explicación  de datos  se trabajó  con una muestra de  191  estudiantes  del  
nivel secundario de la institución educativa “Mariscal Ramón Castilla” 
 
          Se concluyó  que  existe una   correlación  directa y significativa   (r = 0,966 
y p= 0,001) entre el liderazgo transformacional docente y las habilidades sociales  
en los  estudiantes  de  educación  secundaria  de la institución educativa Mariscal 
Ramón Castilla del Rímac, Lima 2013.   
 
 






The main objective of the research is to determine the relationship between 
transformational leadership and social skills teaching in secondary education 
students of the educational institution Mariscal Ramón Castilla Rimac, Lima 2013. 
 
          This study is part of a quantitative approach , composed of descriptive study 
through the cross- correlation method , since by means of the analysis , 
comparison and description of the variables has established a relationship 
between them. The statistical data to support this research come from the results 
obtained by the application of research instruments validated by experts in the 
research area , which consists of two questionnaires addressed to students, with 
36 items each . The teacher transformational leadership variable is measured from 
the perception of students. To pick up procedure , data analysis and explanation 
worked with a sample of 191 students of secondary level educational institution " 
Mariscal Ramón Castilla " 
 
It   was  concluded   that   there   is  a  direct  and  significant   correlation    
(r = 0.966 and p = 0.001) between  teacher  transformational  leadership  and 
social  skills  and high   school  students  of  the  educational  institution   Mariscal  
Ramón Castilla Rimac, Lima 2013 . 
 











          La educación constituye un proceso simultáneo, tanto de construcción de 
nuevos saberes y de desarrollo personal, lo que exige en la actualidad una 
práctica adecuada  de las habilidades sociales de parte de los estudiantes que 
promuevan el establecimiento de un ambiente de trabajo armónico, en la que 
cada docente es el responsable de impulsar el cambio y participar como sujeto 
activo en la formación de los estudiantes para toda la vida. 
 
          Por lo que es importante destacar que en toda institución educativa deben 
intervenir individuos cuyas cualidades y habilidades profesionales estén 
vinculadas con la comunicación, motivación y el establecimiento de las relaciones 
interpersonales, en la cual tiene un rol protagónico la práctica de las relaciones 
humanas y el manejo de un liderazgo de parte del docente, quien debe 
aprovechar el recurso humano de la institución  para lograr los objetivos 
propuestos. 
 
          El presente estudio surge a partir de la problemática que se ha observado  
en los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla, Rímac, 
2013; quienes  demuestran deficiencias en el manejo de las habilidades sociales, 
las  que no les permiten desenvolverse en forma satisfactoria con sus pares y con 
todos los integrantes de la comunidad educativa.  
 
          Así mismo el liderazgo que debe asumir cada docente es vital para  
contribuir en el desarrollo y la práctica  de adecuadas  habilidades sociales en los 
estudiantes, siendo un modelo  interesante la práctica de un liderazgo 
transformacional, el cual se centra principalmente en el sujeto que aprende, 





          Por lo expuesto, consideré oportuno realizar la presente investigación 
titulada “Liderazgo transformacional docente y las habilidades sociales en los 
estudiantes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla, Rímac 2013.  
 
         La investigación está estructurada  de la siguiente manera: 
 
          En el capítulo I,  se desarrolla el problema de investigación donde se 
explica su importancia y se realiza el planteamiento del problema, con su 
respectiva justificación, limitaciones y los objetivos generales y específicos 
propuestos para el presente estudio. 
          En el capítulo II, se presenta el  marco teórico de las dos variables de la 
investigación, como: liderazgo transformacional y habilidades sociales; así como 
su respectivo marco conceptual. 
          En el capítulo III,  se describe el marco metodológico, partiendo de la 
formulación de la hipótesis, definición de las variables,  el tipo y diseño de 
investigación, población y muestra, método de investigación, instrumentos y/o 
técnicas, procedimiento de recolección de datos y técnicas de análisis de datos.  
          En el capítulo IV, se exponen los resultados,  donde se realiza la 
descripción y discusión de los mismos. 
 
          Finalmente, se desarrolla las conclusiones,  sus respectivas 
recomendaciones,  las referencias bibliográficas utilizadas, así como los anexos 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
  
